





SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dibahas pada bab 4, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
Akuntansi Manajemen Lingkungan tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena kenaikan harga 
produk sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi yang menghasilkan nilai 
negatif pada perhitungan AML. Kondisi ini menyebabkan pengungkapan 
informasi perusahaan menjadi menurun yang berdampak pada kinerja 
perusahaan yang ikut menurun akibat tidak ada dukungan dari stakeholders. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasi penelitian Iqbal, dkk (2013) 
2. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
Akuntansi Manajemen Lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap 
green product innovation. Hal ini karena Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Akuntansi Manajemen Lingkungan yang diukur dari selisih biaya 
produksi tahun berjalan dan tahun lalu adalah upaya perusahaan untuk 
meminimalkan nilai biaya produksi dapat dilakukan dengan penggunaan 
bahan baku yang dapat didaur ulang dalam produksi. Hal ini menimbulkan 
keinginan bagi manajer untuk mengembangkan produk yang ada dengan 
menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Besarnya penggunaan bahan 
baku yang ramah lingkungan akan mendorong manajer untuk semakin 
inovatif dalam mengembangkan produk yang berbasis lingkungan. 
3. Green product innovation berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
perusahaan. Hasil penelitian menunjukan semakin besar ukuran green 
product innovation akan berdampak terhadap semakin meningkatnya 
kinerja perusahaan. Apabila Green product innovation yang diciptakan oleh 
perusahaan berhasil meminimumkan penggunaan sumber daya, maka 




Penurunan beban operasional akan menyebabkan perusahaan dapat 
menghasilkan peningatan laba yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan. 
4. Green product innovation dapat memediasi perngaruh Akuntansi 
Manajemen Lingkungan (AML) terhadap kinerja perusahaan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa AML sebagai sistem informasi yang 
mengarah pada peningkatan kinerja dan kualitas bisnis manajemen 
perusahaan dengan inovasi sebagai faktor ukuran yang relevan untuk 
mengembangkan gagasan produk. Green product innovation dalam hal ini 
mengarah pada kinerja lingkungan dan kinerja perusahaan. Green product 
innovation ini berkontribusi pada pengurangan beban lingkungan dalam 
menghasilkan produk yang ramah lingkungan. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 
1.  Objek penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah perusahaan 
yang bergerak dibidang manufaktur, sehingga tidak dapat mewakili semua 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2. Proxy yang digunakan dalam penelitian ini khususnya proxy akuntansi 
manajemen lingkungan hanya terbatas pada biaya pokok produksi saja 
sehingga tidak bisa menjelaskan secara luas terkait akuntansi manajemen 
lingkungan 
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit dikarenakan pada 
penelitian ini mencari perusahaan yang hanya mengungkapkan beban 
research and development nya di laporan tahunannya 
 
5.3. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, 




1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan objek penelitian berdasarkan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah periode tahun 
pengamatan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran 
pengungkapan akuntansi manajemen lingkungan sesuai penelitian Burrit 
(2002) yang mengklasifikasikan masing-masing elemennya 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mengamati hal baru yang digunakan 
dalam green product innovation selain dilihat dari sisi research and 
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